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El actual rector de la UC3M, Juan Romo, 
en el transcurso de la ceremonia de in-
auguración del nuevo curso 2015-2016, 
hizo entrega de la Medalla de Honor de 
la universidad a Daniel Peña, rector de 
esta universidad entre los años 2007-
2015. El profesor Jesús R. Mercader 
glosó los méritos de Daniel Peña,  seña-
lando su papel destacado en la creación 
de la universidad y las tareas desempe-
ñadas en los últimos años como rector. 
El profesor Peña se mostró muy agra-
decido por la concesión de la medalla 
y tuvo palabras de reconocimiento para 
el equipo de vicerrectores con quienes 
compartió la tarea de gobierno, agra-
deciéndoles su trabajo y dedicación. 
También declaró que “ser rector de esta 
universidad ha sido todo un privilegio”. 
Daniel Peña mostró su gratitud por la 
concesión de esta medalla al “actual 
rector y los miembros del Consejo de 
Gobierno que lo han hecho posible”.
Una vez concluida la ceremonia de in-
auguración del nuevo año académico, 
tuvo lugar la presentación del retrato 
de Daniel Peña, pintado por Rodrigo 
Hurtado.
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Rodrigo Hurtado Parra (Ma-
drid, 1983), es licenciado en 
Bellas Artes por la Universidad 
Complutense de Madrid (UCM) 
en 2008. Cursó el Máster Ofi-
cial en Arte, Creación e Inves-
tigación en la UCM (2008-
2009). En el año 2014 el BP 
Portrait Award,  el certamen 
de retrato más importante a 
nivel internacional, seleccionó 
uno de sus cuadros  para ser 
expuesto en la National Por-
trait Gallery (Londres) y otros 
museos británicos.
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